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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkauberharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
“Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. 
Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.  
Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai 
pertanggungjawabannya” 
(Q.S. Al-Isra’: 36) 
 
“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajarmaka kamu harus sanggup 
menahan kebodohan” 
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Tujuan penelitian ini adalan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika 
siswa melalui pendekatan pembelajaran kontruktivisme pada siswa kelas VII A 
SMP Negeri 2 Delanggu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
tindakian kelas. Subjek penelitian adalah guru matematika kelas VII A sebagai 
subjek yang memberi tindakan dan sejumlah 32 siswa yang terdiri dari 15 siswa 
laki-laki dan 17 siswa perempuan sebagai subjek yang menerima tindakan. 
Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan dua siklus yang terdiri dari 2 pertemuan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi atau pengamatan, 
dokumentasi, catatan lapangan, metode tes. Teknik analisis data menggunakan 
pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Untuk 
mengecek keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan 
belajar matematika dengan indikator: 1) Keaktifan dalam menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan 31,25%, pada siklus I 46,87% dan pada siklus II 65,62%. 2) 
Keaktifan dalam mengajukan pertanyaan, ide atau gagasan sebelum tindakan 
25%, pada siklus I 53,12% dan pada siklus II 75%. 3) Keaktifan dalam 
mengerjakan tugas dipapn tulis sebelum tindakan 28,12%, pada siklus I 40,62% 
dan pada siklus II 62,5%. 4) Keaktifan dalam  menyetujui dan menyanggah ide 
siswa lain sebelum tindakan 21,87%, pada siklus I 31,25% dan pada siklus II 
46,87%. 
 







The purpose of this study is to improve the active learning of mathematics 
students through the constructivism learning approach on students of class VII A 
SMP Negeri 2 Delanggu. The type of research used is classroom action research. 
The subject of the study was a mathematics teacher of class VII A as a subject that 
gave action and a number of 32 students consisting of 15 male students and 17 
female students as subjects who received the action. The class action was carried 
out in two cycles consisting of 2 meetings. Data collection techniques use 
interviews, observation or observation, documentation, field notes, test methods. 
Data analysis techniques use data collection, data reduction, data display and 
conclusion. To check the validity of the data the researcher used source 
triangulation and technique triangulation. The results showed an increase in the 
activity of learning mathematics with indicators: 1) Activity in answering 
questions before the action 31.25%, in the first cycle 46.87% and in the second 
cycle 65.62%. 2) Activeness in asking questions, ideas or ideas before the action 
25%, in the first cycle 53.12% and in the second cycle 75%. 3) Activeness in 
working on assignments written before the action 28.12%, in the first cycle 
40.62% and in the second cycle 62.5%. 4) Activeness in approving and refuting 
the ideas of other students before the action 21.87%, in the first cycle 31.25% and 
in the second cycle 46.87%. 
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